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PREFACIO  
 
 
Originalmente, bajo el título El manifiesto del método, 
publiqué este trabajo como prólogo a mi traducción de las 
Tesis sobre Feuerbach, acompañada del texto alemán, en  
Bogotá, Colombia, en febrero de 1981. 
      El ensayo debía ser una anticipación de dos libros 
escritos entre 1976 y 1979, que hasta ahora he mantenido 
inéditos. El primero trata de las Tesis sobre Feuerbach, y el 
segundo de la dialéctica. El manifiesto del método sintetiza 
contenidos desarrollados en el primero, salvo la parte de la 
dialéctica, que remite al segundo. De este último dí a 
conocer algunos de los lugares concernientes, bajo la forma 
de una ponencia presentada en el Seminario Nacional de 
Historia, organizado por la Universidad Nacional de 
Colombia, en Bogotá, en 1977. 
     Acerca del contenido de este trabajo, quisiera hacer la 
siguiente observación. En las líneas iniciales de la primera 
tesis “ad Feuerbach” se hace referencia al defecto capital del 
materialismo precedente, y a la determinación  con que 
Marx lo corrige, superando con ello tanto al mencionado  
materialismo como al idealismo. El resto de esta tesis y las 
otras diez no hacen sino precisar este momento teórico 
esencial. Las seis líneas en que se formula constituyen, por 
lo tanto, el texto fundamental del entero sistema de 
pensamiento que es el marxismo. De ahí la importancia de 
su interpretación. 
      Tal interpretación estriba en el significado que se 
atribuya  al  “objeto,   la   realidad   efectiva,   sensibilidad”  
(Gegenstand,  die Wirklichkeit,  Sinnlichkeit).  Ahora bien,  
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todas las interpretaciones anteriores coinciden en  entender 
por este objeto lo real como  tal, y, en general, depués a  eso  
real  como objeto de conocimiento. 
       Llevando a todas sus consecuencias lógicas esta     
lectura  objetivante o  gnoseologizante,  yo hago 
analíticamente visibles las    contradicciones    que la 
descalifican. En cambio, si se reconoce que se trata del 
determinado objeto, de la determinada realidad efectiva que 
es el hombre, el texto aparece  plenamente coherente 
consigo mismo y con sus contextos. 
       El problema que Marx se plantea aquí no es el de la 
constitución de la objetividad como tal, sino el de la 
constitución de la objetividad humana, del que depende el 
otro. El defecto de concepción de esta determinada 
objetividad es lo que, en efecto, lleva al viejo materialismo a 
incurrir en el misticismo. La concepción de la objetividad 
humana como práctica resuelve esta problemática, y, con 
ello, fundamenta el supuesto del método científico, la 
categoría de materia. 
       Cuando Louis Althusser dice que las Tesis sobre 
Feuerbach son falsamente transparentes*, señala 
indirectamente la falta de rigor analítico como característica 
de la la lectura habitual de las mismas: si para ésta las Tesis 
son trasparentes, entonces ella no necesita de un análisis 
textual en el que fundarse. Esto es en cierta medida válido; 
lo es, en particular, para el que he llamado el texto 
fundamental. En Georg  Plejánov, por ejemplo, o en el 
propio Athusser**, encontramos acerca de él ideas que en sí  
 
 
*     Louis Althusser, Pour Marx, Paris, 1965, p. 28. 
**   Lucio  Colletti  ha  referido  a   Marx  en  general   esta   negligencia 
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mismas pueden ser valiosas,  pero  poco  o ningún análisis 
textual que las funde. 
       Desde el punto de vista hermenéutico yo me identifico 
enteramente  con aquellos que procuran, mediante un 
análisis textual riguroso, hacer ver cómo los significados  
atribuidos al texto derivan de este mismo. La interpretación 
así   fundada,  se debe confirmar  y desarrollar entonces con        
el  contexto inmediato de las Tesis: el de las obras del propio 
Marx, de la Crítica del derecho estatal hegeliano a La 
ideología alemana, y el  de los  concernientes  lugares  de 
Hegel y de Fuerbach.      
       De este modo, lo que se desarrolle serán significados 
textualmente fundados y  contextualmente  confirmados.  El   
resultado general perseguido es una lectura que haga los  
contenidos  del texto coherentes entre sí y con los de sus 
contextos. Pero la clave de las once tesis  __la clave  teórica 
de la total concepción marxista del mundo__  está en el 
comienzo de la primera. Por eso al anális textual 
verdaderamente riguroso de ellas, lo resumiría el haber 
establecido, contra la lectura tradicional, el contenido que 
reclama ese comienzo mismo. 
 
                                                Carlos Bendaña-Pedroza 
Bonn, 16 de febrero  de 2015 
 
 
 
 
analítico-textual de  Althusser, a que   aludimos  aquí en   particular   con  
respecto al texto que nos ocupa. Cfr. Perry Anderson, “Entrevista 
político-filosófica con Lucio Colletti”, CuadernosPolíticos, 4,   jul.-sept.,    
1975 [http://www.cuadernospoliticos.unam.mx/cuadernos/num04.html, 
p. 19]. 
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ERRATAS  PRINCIPALES 
 
 
 
 
Pág. 20. Después de la línea 12 debe seguir: “por oposición 
a la práctica, es preciso que entenda-“. 
Pág. 23. Línea 16, final, donde dice: “radica en que apre-“, 
leer: “radica en que no apre-“. 
             Pág. 23. Línea 21, final, donde dice: “se produce, su pro-“, 
leer: “se produce, es su pro-“. 
Pág. 48. Después de la línea 29 debe seguir: “la oposición 
esencial con la oposición existencial, lo que Marx 
vindica como extremos efectivos con lo que recusa 
cabalmente porque es una oposición sin 
contradicción. Ello basta para”. 
Pág. 71. Línea 5, donde dice: “Band 2”, leer: “Band 3”. 
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67-68  
__esencia conservadora de la a.,  54 
V. también autosubsistencia, idealismo, misticismo 
autosubsistencia (Selbständigkeit),   autosubstantivación 
   (Verselbständigung), ser-por-sí  o –para-sí (Fürsichsein) 
__como modo de existencia de la substancia, 37, 43-44 con n 
__como forma del pensamiento o de la abstracción, 29, 34-
36, 40, 43 , 54, 59-60, 64, 68, 70 
__como forma de las relaciones sociales,  43, 45, 51, 53-54, 
68 
V. también abstracción, idealismo, misticismo 
    2. La constitución de la objetividad humana 
hombre (Mensch) 
__el objeto, efectividad, sensibilidad de la tesis I, 20  
__su constitución como objeto, 20-22, 50 
__ __en el idealismo, 22-23 
__ __en el materialismo intuyente, 20-23, 25, 28-33  
__ __en el nuevo materialismo, 23-25, 30-31, 50-51, 56-58,  
66 
__como ser social, 28-30, 51, 56-58, 68  
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individuo (Individuum) 
__abstracto del materialismo anterior, 27-29, 31n, 31-32, 
32-33n, 34-35, 53 
__su realidad social, 30, 35-36,  44-45 
__su contradicción con las relaciones sociales 
autosubstantivadas, 35, 43, 44-46, 51-52 
objeto (Gegenstand), objetividad 
__incoherencias de la lectura tradicional según la cual es  lo 
   real como tal, 15-17, 18-19, 19-20 
__su lectura coherente: la objetividad humana, 20, 22, 66 
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__ __como intuición, 20-21, 22-23, 25, 60 
__ __como práctica, 30, 36, 42-45, 51-54, 56-58, 66 
__  __en el idealismo fenómeno del pensar, 42 
__la naturaleza es su condición, 50 
__como opuesto a sujeto (como Objekt), v. intuición 
realidad efectiva   o    efectividad (Wiklichkeit),   realidad   
(Realität)    
__la palabra en la tesis I, 69-70  
        __no es la realidad como tal, sino la realidad humana, 15, 
18-20, 66 
__ __en Feuerbach, 20-23, 29, 32, 34, 63-64 
__ __en Hegel, 23, 37-38, 40, 42-44 
__ __en Marx, 28, 35-36, 44-47, 51-53, 55, 59, 62-63, 68  
sensibilidad (Sinnlichkeit) 
__la palabra y sus lecturas, 15-16, 18-20 
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precedente, 15, 18, 20-23, 25, 29, 60-61 
        __su lado activo abstractamente desarrollado por el 
idealismo, 15, 23, 36, 42 
      __captada como práctica por el nuevo materialismo, 15, 23-
24, 30, 56-60, 66-67 
__y la ciencia, 23, 59-60, 64 
sociedad (Gesellschaft) 
__en general, 31-32, 58-59, 60-61 
      __civil (bürgerliche Gesellschaft): la sociedad como aparece 
en los economistas, 27-28 con n 29, 53 
        __ __como   forma    fenoménica    (Erscheinungsform)  de  la   
práctica,  en que se detiene  el viejo materialismo,   27, 
           29-31, 34-35, 59, 61-62, 61-63n, 67 
__ __como p. de v. del viejo materialismo, 29, 31n, 61-64n  
__como conjunto de las relaciones sociales,  28-30,  34,   38, 
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44-45, 53 
__ __su forma  esencial: la  contradicción  de  los  individuos 
        con las relaciones sociales, 34-35,   42-43,  45,   49-55, 
         55-57n 
__ __y practica revolucionaria, 12-13, 30, 34-38, 45, 50-54, 
55-57n, 59, 66-68 
__humana y revolución, 30, 34, 51-52, 67-68 
__y naturaleza, 50, 58, 61-62, 61-64n, 65-66 
B. Formas  de concepción  de la objetividad humana y 
sistemas fundados en ellas 
    1. Formas de concepción 
actividad humana (menschliche Tätigkeit) 
                           __en el  materialismo precedente, 13, 15, 21-25, 29, 64  
     __en el idealismo, 15, 23, 37-39, 40-43, 47, 49-50, 59, v. 
lógica dialéctica 
     __en el nuevo materialismo, 13, 15-16, 23, 25, 38, 43, 49, 63, 
 66-67 
__y lectura objetivizante de la tesis 1, 16-17, 19 
V. también práctica 
intuición (Anschauung), objeto (Objekt)  
__como forma paciente de la objetividad humana,18, 20-23  
         __como unilateralidad capital del viejo materialismo, 15, 19,   
22-23, 25, 29-33, 34n, 48, 60-62 
práctica (Praxis), relaciones prácticas, proceso práctico 
    __la  palabra  y   e l   Marx    pragmatista   de   la    lectura 
objetivizante, 11-12, 15-20 
__su forma fenoménica, 23-24, 26-27,  29-30, 34-35, 47, 50 
59, 63n, 64, v. también sociedad civil 
    __su forma esencial,  que incluye la p. revolucionaria, 12-13, 
15,   24-25,   29-30,  34-36,  45,  47, 49-55,  64,   66-67 
__y método, ciencia, misticismo, 12-13, 23, 38, 64, 66-68 
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sujeto (Subjekt) 
__como movimietno del autoponerse (sichselbstversetzens  ) 
contra su otro, 37  
__ __en el idealismo, autoponerse del pensar  susbstantivado, 
 36-38 
__ __en el nuevo materialismo, autoponerse del hombre 
efectivo, 15, 36-38, 47 
    __ __el viejo materialismo no capta la realidad humana como 
s., 15, 36 
__como mero ser actuante pensante o sensible, 16, 21 
__como mera actividad de la satisfacción de las necesidades, 
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15, 20, 22, 23, 59, 60, 68   
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38, 47, 50, 59  
V. también abstracción, autosubsistencia, misticismo 
materialismo (Materialismus) 
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V. también materia 
C. El método 
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método 
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V. también abstracción, misticismo 
    2. Lógica dialéctica 
contradicción  (Widerspruch) dialéctica         
__dialéctico-lógica, 35-36 
__ __su desarrollo abstracto hegeliano, 37-42, 49-50, 59 
__ __su forma racional, 43, 45, 46-47, 48n, 49, 56n 
__dialéctico-práctica, 35, 43, 45. 50-54, 56 con n, 57n, 58-
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     3. El supuesto fundamental y la demarcación entre lo 
         racional y lo místico                                                                              
materia, lo real en cuanto real 
__como  lo  dado  a  los  sentidos  por  la  mediación  de  la 
   práctica, 60, 62-64 
__su concepto no podía construirlo el materialismo 
intuyente, 60-64 
misticismo  
__desviación de la teoría al m,.12-13, 28-32, 34-36, 59-61, 
63-64, 67-68 
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ERRATAS  PRINCIPALES 
 
 
 
 
Pág. 20. Después de la línea 12 debe seguir: “por oposición 
a la práctica, es preciso que entenda-“. 
Pág. 23. Línea 16, final, donde dice: “radica en que apre-“, 
leer: “radica en que no apre-“. 
             Pág. 23. Línea 21, final, donde dice: “se produce, su pro-“, 
leer: “se produce, es su pro-“. 
Pág. 48. Después de la línea 29 debe seguir: “la oposición 
esencial con la oposición existencial, lo que Marx 
vindica como extremos efectivos con lo que recusa 
cabalmente porque es una oposición sin 
contradicción. Ello basta para”. 
Pág. 71. Línea 5, donde dice: “Band 2”, leer: “Band 3”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
